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未来共生学の可能性と課題
　本稿においては、「未来共生」という概念がどのよう
な経緯で誕生し、今後「未来共生学」の創生へとつながっ
ていくのかについて、その可能性と課題を検討してい
る。そのために、日本における多文化共生の歴史的経緯
を振り返るとともに、未来共生が、異質なものの相互作
用を通じた相互変容と新たな価値の創造であることを明
らかにし、とくにマジョリティとマイノリティの協働に
よる人権や社会正義の実現を志向していることを強調し
ている。また、その過程で陥りやすい文化本質主義の落
とし穴にふれながら、異なる文化や価値観の間に生じる
摩擦や葛藤を乗り越え、未来共生社会を形成していく主
体に求められる資質や能力としての「未来共生コンピテ
ンシー」の具体的な中身について考察している。このこ
とを通じて、未来共生の教育プログラムを今後さらに発
展させていくための枠組みを提起するとともに、最後に、
普遍的視点と個別的視点の交差による未来共生モデルの
構築など、今後検討すべき課題をいくつか提起している。
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